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Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue 
dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah (Aedes aegypti dan Aedes 
albopictus) dan dapat menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan pelaksanaan PJB oleh kader kesehatan pada daerah 
endemis dan daerah nonendemis DBD di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian 
ini adalah observasional dengan pendekatan rancangan cross sectional. Terdapat 
dua kelompok sampel penelitian yaitu Puskesmas Grogol sebagai contoh daerah 
endemis dan Puskesmas Bulu sebagai contoh daerah nonendemis. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini yaitu 83 kader. Sampel dari Kecamatan Grogol sebanyak 44 
kader dan dari Kecamatan Bulu sebanyak 39 kader. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Uji statistik 
yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah uji Mann Whitney 
untuk variabel fasilitas dan variabel frekuensi, dan uji t untuk variabel aktivitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan fasilitas antara daerah 
endemis (6,27) dan daerah nonendemis (6,92) DBD (p=0,015), ada perbedaan 
frekuensi antara daerah endemis (1,64) dan daerah nonendemis (6,51) DBD 
(p=0,000), ada perbedaan aktivitas antara daerah endemis (16,20) dan daerah 
nonendemis (17,82) DBD (p=0,001), dan ada perbedaan ABJ antara daerah 
endemis (90,53%) dan daerah nonendemis (78,40%) DBD di Kabupaten 
Sukoharjo. 
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 Haemoragic fever is a disease which is caused by dengue virus and 
infected through mosquito bite (Aedes aegypti and Aedes albopictus) and they 
cause death.. The purpose is research was to know the difference of 
implementation of periodic larvae inspection by health cadre in endemic and non 
endemic territory of dengue haemoragic fever in Sukoharjo regency. This 
research was observational study with cross sectional approach. There were two 
sample categories of research, they were health service centre Grogol as the 
example of endemic territory and health service centre Bulu as the example of non 
endemic territory. The total sample in this research were 83 cadres. The sample 
from Grogol subdistrict were 44 cadres and from Bulu subdistrict were 39 cadres. 
The sampling technique used this research was simple random sampling. The 
statistic test was Mann Whitney (variable facility and variable frequency) and T-
test (variable activity). The result of research showed that they were differences 
facility between endemic territory (6,27) and non endemic territory (6,92) dengue 
haemoragic fever (p=0,015), they were differences frequency between endemic 
territory (1,64) and non endemic territory (6,51) dengue haemoragic fever 
(p=0,000), they were differences activity between endemic territory (16,20) and 
non endemic territory (17,82) dengue haemoragic fever (p=0,001), and they were 
differences larvae inspection between endemic territory (90,53%) and non 
endemic territory (78,40%) dengue haemoragic fever in Sukoharjo regency. 
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